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ABSTRAK 
 
Sistem Rekrutmen dan Seleksi Karyawan di CV Sinar Bintang Timur; Hagitha 
Angella Mezafrie;4105016020;2020;Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
 
Tugas akhir ini tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur rekrutmen dan seleksi 
karyawan di CV Sinar Bintang Timur. Sumber daya manusia adalah peran yang 
sangat penting dalam suatu perusahaan. Untuk itu diperlukan proses rekrutmen 
yang baik agar perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas 
Landasan teori dari Tugas Akhir ini adalah teori-teori Sumber Daya Manusia di 
mana terdapat pemahaman tentang prosedur, kebutuhan perencanaan karyawan 
atau tenaga kerja, pemahaman rekrutmen, dan tahapan rekrutmen. Definisi prosedur 
rekrutmen karyawan adalah serangkaian langkah dan kegiatan yang dilakukan 
dalam upaya untuk mendapatkan pelamar kerja yang memenuhi syarat dalam 
mengisi posisi tertentu sehingga tujuan perusahaan dapat diimplementasikan 
dengan baik. Sumber data yang digunakan dokumen atau catatan dalam perusahaan. 
Mengenai teknik pengumpulan data digunakan wawancara, observasi langsung. 
Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa prosedur rekrutmen karyawan di CV Sinar 
Bintang Timur memiliki prosedur yang baik, mulai prosedur pembentukkan 
kebutuhan karyawan, pemilihan pekerja atau karyawan, dan rekrutmen karyawan 
 
 
Kata Kunci: Prosedur, Rekrutmen, Karyawan 
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ABSTRACT 
 
Recruitment and Selection of Employees at CV Sinar Bintang Timur. Hagitha 
Angella Mezafrie , 4105016020. Widya Mandala Catholic University Surabaya 
 
 
This final project aims to find out how the recruitment and selection procedures of 
employees at CV Sinar Bintang Timur. Human resources is a very important role 
in a company. For this reason, a good recruitment process is needed so that the 
company gets quality human resources. The theoretical foundation of this Final 
Project are Human Resources theories where there is an understanding of 
procedures, employee or workforce planning needs, understanding of recruitment, 
and recruitment stages. The definition of employee recruitment procedures is a 
series of steps and activities carried out in an effort to get qualified job applicants 
to fill certain positions so that the company's goals can be implemented properly. 
Data sources used by documents or records in the company. Regarding data 
collection techniques used interviews, direct observation. Based on observations, it 
can be seen that the employee recruitment procedures at CV Sinar Bintang Timur 
have good procedures, starting with the formation of employee needs, selecting 
workers or employees, and recruiting employees. 
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